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ких програм повинні розроблятися різні індивідуальні завдання, 
які б враховували специфіку бази практики. Так, магістранти 
програми «Державний фінансовий менеджмент» можуть викону-
вати наступні завдання: 
 аналізувати нормативно-правову базу щодо страхування та 
пропонувати шляхи її вдосконалення; 
 аналізувати нормативно-правову базу щодо оподаткування 
страхової діяльності з метою обґрунтування доцільності перехо-
ду на загальну систему оподаткування; 
 розробляти оптимальні страхові програми щодо захисту 
державних установ та організацій від непередбачуваних подій 
тощо. 
Магістранти програми «Фінансовий менеджмент у сфері біз-
несу» можуть виконувати наступні завдання: 
 аналізувати діяльність страхових компаній з метою вибору 
надійного партнера для свого підприємства чи установи; 
 робити порівняльний аналіз страхових продуктів з метою 
вибору найкращого; 
 розробляти оптимальні страхові програми щодо захисту 
своїх баз практики від непередбачуваних подій. 
Магістранти програми «Страховий менеджмент» можуть ви-
конувати наступні завдання: 
 аналізувати діяльність страхових компаній та їх фінансову 
звітність з метою розробки практичних рекомендацій по її вдос-
коналенню; 
 аналізувати процес формування та розподілу прибутку, 
розробляти шляхи диверсифікації напрямів проведення інвести-
ційної політики; 
 розробляти різні варіанти формування та розміщення стра-
хових резервів тощо. 
Вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» дозволить 
студентам трансформувати та поєднати отриманні теоретичні 
знання з практичними ситуаціями, які вони безпосередньо бу-
дуть вирішувати на своїх базах практики. На основі отриманих 
знань, студенти зможуть розглянути та розробити практичні ре-
комендації для страхових компаній, підприємств різних сфер ді-
яльності, державних органів та установ. Це дасть їм змогу за-
кріпити вивчений матеріал, набути практичного досвіду, навчи- 
тися приймати рішення в невизначених ситуаціях, а також заре-
комендувати себе з позитивної сторони перед керівництвом баз 
практики, що може призвести до їхнього подальшого працевла-
штування. 
